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Presentación 
Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para 
obtener el Grado Académico de Maestra (o) en Administración de la Educación presento a 
ustedes mi tesis titulada: Gestión directiva y compromiso laboral docente en la Red N° 19 de 
Los Olivos, 2019, cuyo objetivo fue determinar la relación entre la gestión directiva y el 
compromiso laboral docente en la Red N° 19 de Los Olivos. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos, los cuales presentan: 
El capítulo I: es la introducción, en la cual se consigna la situación problemática, los 
antecedentes, el marco teórico, la formulación del problema, la justificación, la enunciación 
de las conjeturas y los objetivos. El Capítulo II: comprende el método, conformada por el 
diseño de la investigación, las variables, población, técnicas e instrumentos, procedimiento, 
método de procesamiento de datos, y los aspectos éticos. El capítulo III: describe los 
resultados obtenidos. El Capítulo IV: abarca la discusión de los resultados. En el Capítulo V: 
está dedicado a las conclusiones. Y en el Capítulo VI: se encuentran las recomendaciones. 
Por último, el Capítulo VII: hace referencia a las fuentes bibliográficas, en las cuales se 
especifican las fuentes de consulta utilizadas en este estudio. 
En base a estos resultados se podrá tomar decisiones que sean de gran importancia 
para el desarrollo de una educación de calidad. En ese sentido, señores miembros del jurado, 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo general determinar la relación 
entre la gestión directiva y el compromiso laboral docente en la Red N° 19 de Los Olivos, 
2019. Esta investigación ha logrado cumplir con su propósito y para ello fue necesaria la 
utilización de un conjunto de procesos. 
La investigación fue de tipo básica, enfoque cuantitativo, diseño no experimental. La 
población estuvo conformada por 60 docentes del nivel inicial que están distribuidos en un 
total de 5 instituciones de la red N° 19 de Los Olivos. De ella se extrajo una muestra no 
probabilística de tipo censal.  Se ha utilizado la técnica de la encuesta para recolectar 
información. Los instrumentos fueron dos cuestionarios de preguntas validados por juicio de 
expertos. El grado de confiabilidad de los cuestionarios se determinó a través de la prueba 
alfa de Cronbach. 
Los resultados permitieron determinar que existe relación significativa entre la gestión 
directiva y el compromiso laboral docente en la Red N° 19 de Los Olivos. Además, el índice 
de correlación Rho = ,761 indica una correlación positiva de nivel alto entre las variables. El 
p-valor ,000. 
 






























The present research work has had as a general objective to determine the relationship 
between the managerial management and the teaching work commitment in the Educational 
Network N ° 19 of Los Olivos, 2019. This research has managed to fulfill its purpose and for 
this purpose the use was necessary of a set of processes. The research was basic type, 
quantitative approach, non-experimental design. The stucco population consists of 60 
teachers of the initial level that are distributed in a total of 5 institutions of the educational 
network No. 19 of Los Olivos. From it a non-probabilistic sample of census type was 
extracted. The survey technique has been used to collect information. The instruments were 
two questionnaires validated by expert judgment. The degree of reliability of the 
questionnaires was determined through the Cronbach alpha test. 
The results allowed us to determine that there is a significant relationship between the 
management and the teaching commitment in the Educational Network N ° 19 of Los Olivos. 
In addition, the correlation index Rho =, 761 indicates a positive high level correlation 
between the variables. The p-value, 000. 
 




























I.   Introducción 
En el ámbito organizacional, la gestión es uno de los aspectos que tiempo atrás se ha logrado 
implementar diversos procesos que colaboran con el desenvolvimiento de las actividades de 
una institución y por consiguiente el logro de los objetivos. No obstante, los procesos tienen 
elementos tan importantes que para que una institución se desarrolle debidamente se necesita 
que la gestión llevada tenga la calidad necesaria y que exija ciertos grados de capacidades de 
los individuos que se encargan de administrar la institución, es por esa razón que ha surgido 
la terminología de gestión directiva. Este tipo de gestión es tan importante que Baeza (2018) 
señaló que, al no existir una dirección bien centrada en cuanto a la gestión directiva, puede 
causar un efecto negativo, llevando a la institución al fracaso educativo, se le agrega que en 
cuestiones de sistema educativo es necesario que quién dirige realiza una gestión adecuada y 
que sea capaz de generar motivación para que los resultados se logran. 
Por lo tanto, es fundamental que se ejecute una gestión directiva es así que la Unicef 
(2018) explica que el proceso educativo en el país finlandés ha logrado escalar el primer 
puesto del ranking mundial debido a que los directores ocupan un puesto público y que debe 
ser respetado, por lo que la sociedad lo valora sin menospreciar sus esfuerzos si se coloca 
frente a otros países como lo son España, México y más se ha observado que en estos el papel 
de la dirección  es  devaluado  por los  mecanismos  impuestos  por las  normativas de la 
educación que sus gobiernos anteponen. De ahí que los docentes que el directivo tiene a su 
cargo no encuentren muchas veces en el directivo un modelo a seguir o por lo menos una 
autoridad reconocida no solo por el Estado si no por la sociedad. Lo que ha traído que los 
profesionales no estén comprometidos con sus labores, por lo que su cumplimiento se ve 
forzado y no se encuentran satisfechos en el desempeño de sus funciones. 
En el país peruano se ha logrado mostrar que los docentes están vulnerables en cuanto 
al compromiso, ya que han evidenciado un mayor compromiso los cuales han sido los 
contratados porque buscan un beneficio más alto, mientras que los titulares están en un estado 
de conformismo lo que ha llevado que los más antiguos en el servicio no alcancen los 
objetivos planificados y es por esa razón que hay bajas calificaciones de rendimientos de los 
alumnos dentro del aula de clases, ya que la comunicación no es efectiva ni tampoco con sus 
colegas y directores, generando conflictos dentro de la institución y entre los profesores y los 
representantes de los infantes. El sistema que rige la educación logró reconocer fallas en los 
profesionales de la docencia, por lo que han hecho normativas rudas con el fin de que se le 
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hagan sanciones a los profesionales que hagan demostrar su falta de compromiso, de igual 
forma se han logrado establecer programas para que se actualice y capaciten a los directivos 
quienes han demostrado durante el paso de la historia sobre cómo funciona el sistema 
educativo, que no tienen las competencias suficientes para ejecutar una gestión integral que 
colabore con el alcance de propósitos planificados. En resumen, todos estos elementos que 
integran las cualidades de los profesores y dirigentes están en una oposición a que la calidad 
educativa alcance el éxito que se requiere. 
Badía (2018) cita en su revista una de las reflexionas de Claudio Magris, señalando 
que todo aquel que se enfoca en la responsabilidad y que con ella logre obtener un cambio 
tiene pureza dentro de sí y lo demuestra en los actos cometidos, lo que indica que la conducta 
que el directivo refleja al igual que los docentes de dar entender que se haga cumplir con sus 
responsabilidades bajo la ética y los valores de la práctica profesional. 
En el organismo educativo N° 19 de Los Olivos se presenta una problemática en la 
gestión que ejerce el director y que ha sido muy marcado y notorio, ya que se han recibido 
denuncias por el mal manejo financiero y los resultados negativos de la gestión que ejecuta y 
que se evidencia en la formación que ha tenido la comunidad estudiantil, por otro lado, hay 
otro conjunto de directores que se niegan a cambiar y eligen ser autoritario imponiendo sus 
prácticas pedagógicas y se deben  cumplir las decisiones  que este toma,  es así que  la 
comunidad docente ha mostrado una desmotivación, por lo que no cumplen con el horario 
que se establece para su labor descuidando los procesos que han planificado pedagógicamente 
llevándolos a improvisar las sesiones que llevan en el aula de clase, de igual forma existe un 
ambiente insano dentro del centro académico debido a que los docentes no llevan la mejor 
relación social con sus colegas, al igual que con los directivos, los padres y representantes de 
todos los estudiantes en lo que refleja un mal actuar de todos los profesionales de la rama de 
educación. 
Toda esta problemática ha generado carencia de poner en marcha esta investigación 
la cual busca respuestas sobre ¿Cuál es el vínculo de la variable gestión directiva y el 
compromiso laboral de los educadores? Esto con el propósito de llevar marcha un estudio 
exhaustivo de las políticas educativas que se cumplen en esta Red educativa de Los Olivos, 
tomando en cuenta las características por las que se van rigiendo en el gestionar directivo y 
cómo ha sido el compromiso que tienen los profesores al desempeñarse en sus labores, esto 
permitirá que se propongan diversas soluciones estratégicas y que puedan ser viables para 
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fomentar un mejor desarrollo profesional de los directivos y que los docentes mantengan la 
mejor actitud en su desempeño. 
A continuación, se presentan los estudios previos a nivel internacional, en donde 
Cardoso (2019) realizó una investigación denominada Evaluación de las competencias 
directivas en los egresados de los posgrados en administración. Presentada en la REMIE – 
Multidisciplinary Journal of Educational Research. Tuvo como principal propósito estudiar 
la capacidad formacional que tienen los estudiantes del área administrativa en llevar la 
administración de una compañía. Dicha investigación fue de tipo cuantitativa. En cuanto a la 
muestra lo conformaron 125 egresados. En donde se pudo utilizar cuestionarios para recaudar 
datos, por lo que el investigador concluyó que los profesionales que egresaron alcanzaron 
niveles logrados y consolidados sobre competencias estratégicas, mientras que hubo niveles 
moderados sobre eficacia personal. 
Por su parte, López, García y Martínez (2019) realizaron una investigación titulada 
La gestión directiva como potenciadora de la mejora del clima organizacional y la 
convivencia en las instituciones de educación media superior. Presentada en la Revista 
Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo Universidad Autónoma de 
Baja California, México. El propósito fue estudiar la ocupación que ejecutan los directores 
de planteles  educativos. Pudieron trabajar bajo la investigación  cuantitativa.  En  donde 
participaron 2685 personas profesionales, a todos ellos se les pudo aplicar cuestionarios para 
saber el grado de opiniones. Por tanto, los investigadores llegaron a la conclusión: se 
considera fundamental que los directores gestionen formando equipos que le ayuden con el 
avance positivo para poder construir espacios que ayuden a formar a los estudiantes y que 
sean personas flexibles, por otro lado, también se necesitan grupos de trabajo que enfrenten 
retos para alcanzar las metas dándole a los profesionales un ambiente sano donde haya 
armonía y se eviten los conflictos. 
Asimismo, Acosta (2017) realizó un estudio sobre Estilos de liderazgo en la gestión 
directiva de la Institución Educativa Técnica San Luis Gonzaga del Espinal. Presentada en 
la Universidad del Tolima Colombia. El propósito fue determinar cómo el instituto lleva a 
cabo las prácticas del directivo. El estudio fue cuantitativo conformada por una población de 
1482 profesores, 3 directivos y 50 estudiantes. En cuanto a la muestra lo conformaron las 
personas que laboran en centro educativo y los alumnos, los cuales fueron 111. Llegando a 
concluir que, se determinó que la lideración ejecutada por el director es de gran importancia 
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por parte de padres de familia e infantes, no obstante, a lo que respecta a la aceptación 
globalizada de profesores acerca de la gestión y el liderazgo que está llevando, ya que, no 
tiene una aceptación por parte de toda la comunidad, puesto que sienten que las innovaciones 
que el directivo está enfrentando no son los mejores estilos, ya que, éste no tiene una 
creatividad propia sino que copia métodos anteriores de otros centros académicos, es por eso 
que querían implementar la rotación de aula de clases, por lo cual no ha sido recibido con 
gran receptividad por alumnos y profesores. 
De tal manera que, Corona, Ramírez y Vásquez (2017) en su estudio sobre Modelo de 
competencias directivas para la autonomía de gestión y liderazgo en supervisores de 
educación básica en el marco de las reformas educativas en México. Presentada en la Revista 
Killkana Sociales. Universidad Autónoma de Tlaxcala México. Tuvieron la finalidad de crear 
una técnica que aumente las competencias directivas para la lideración de gestiones en 
supervisiones escolares de educación básica. La investigación fue cuantitativa. En donde 
participaron 330 personas, a todas ellas se les pudo aplicar cuestionarios para conocer sus 
opiniones. En tanto que los autores concluyeron que, la técnica sugerida aumento el desarrollo 
de los colaboradores considerablemente. 
También, Garrido (2016) investigó acerca del Compromiso con la profesión docente 
y con la institución. cultura docente en la escuela de enfermería de la Universidad de 
Barcelona. Presentada en la Universidad de Barcelona España. El propósito se centró en tratar 
de comprobar si la comunidad docente siente el compromiso hacia el Centro Universitario de 
la profesión de enfermería al igual que con la profesión docente, y si ésta tiene un vínculo con 
la cultura profesional. La investigación fue cuantitativa y correlativa, llegando a realizar 
cuestionarios a un total de 161 educadores. En tanto, concluyó que la comunidad docente que 
labora dentro del centro académico para la profesión de enfermería siente alto compromiso 
con el mismo, ya que, han desarrollado vínculos emocionales por la institución, por lo que la 
moralidad por la remuneración forma a ser una opción secundaria ya que tienen varias 
alternativas por fuera del centro académico. 
Algunos artículos de nivel internacional se nombran a continuación, en donde López, 
López, Martínez y Tobón (2018) Management Directive: Approaches to a Model for its 
institutional organization in Higher Secondary Education in México. Pudiendo concluir que 
la sugerencia planteada, para realizar un cambio en la institución, es fundamental que las 
gestiones directivas se encuentren apoyadas por un líder que sea capaz de promover y poner 
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en marcha el talento humano de cada uno de los participantes que intervienen intrínsecamente 
de una población educativa a favor de encontrar el conocimiento de los alumnos formados. 
Por otra parte, Herrera y Tobón (2017) The school director from the socioformative approach. 
Pudieron concluir que, se pudo crear un perfil sobre el director haciendo formulaciones sobre 
las competencias que éste posee y su actuar cuando se trata de resolver problemas sobre la 
labor directiva, por lo tanto, las competencias que éste posee tiene que ver con el ser y el 
hacer evolutivo utilizando herramientas de liderazgo que se encaminan a integrar a toda la 
comunidad estudiantil y los colegas profesionales donde se integran a la sociedad, lo que 
permite un beneficio deformación qué le suma beneficios a la escuela. 
Asi mismo, Garcia (2017) Management   strategies   for   the   strengthening   of 
interpersonal relations between directives and teachers. Llegando a la conclusión que es 
fundamental que, así como los directores como los profesores, tengan presente la 
responsabilidad de fomentar las debilidades del procedimiento comunicativo, para así tener 
un crecimiento de relación interpersonal sana y la consecución de metas, que van en 
congruencia del acrecentamiento íntegro del profesor, dando lugar al mejoramiento de una 
educación de calidad. También, Miranda (2016) The directive management: a concept 
derived from the understandings of principals and coordinators at public schools in Bogota. 
Concluyendo que las gestiones directivas en base a la educación es un tipo donde infieren 
distintas definiciones delimitándolas, caracterizándolas y sustentándolas desde el quehacer de 
los directores y profesores, siendo ésta un lugar de función que entiende los oficios 
académicos. 
Por su parte Bermúdez y Bravo (2016) Management skills and job performance of 
teachers in basic schools Primary. Concluyeron que, los rectores ciertas veces relacionan y 
saben las capacidades directivas y los procedimientos gerenciales, de igual forma se establece 
que ciertas veces son identificados por las capacidades académicas del profesor y se 
conceptualiza el factor formación profesional, siendo un quebrantamiento dentro las 
instituciones Educativas. Sumado a ello, Sierra (2016) Educational leadership in the 21st 
century, from the perspective of sustainable entrepreneurship. Dicho autor llegó a la 
conclusión que ser un líder en cuestiones de educación se vincula con las personas y sus 
comportamientos de acuerdo a sus características y sus competencias de Liderazgo a nivel 
integral, en donde de alguna manera u otra se centra en todo el centro estudiantil. Asimismo, 
las competencias de los directores fomentan el liderazgo educacional, ya que va generando 
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una educación de calidad y de eficacia en sus procedimientos. 
Finalmente, los autores Narea y Páez (2015) The organizational climate incide in the 
management performance and teacher of the vespertina obando pacheco school, in the year 
lesson 2014 – 2015. Concluyendo que debido al liderazgo que ejerce el director dentro de la 
institución afecta el desempeño profesional de los profesores, ya que dicha gestión desmotiva 
lo que influye en la realización de las funciones profesionales, es por ello que los directores 
deben de plantear reuniones que de alguna manera u otra fortalezcan a todo el personal y 
también a la institución como tal, todo ello para que los profesores mantengan una línea 
profesional adecuada para implementarle a los alumnos una educación de calidad. 
En cuanto a los estudios nacionales, encontramos a Mendoza (2018) que realizó un 
estudio sobre Gestión directiva y desempeño laboral del personal administrativo de la 
Institución Educativa de Sirabamba - Huánuco, 2018. Presentada en la Universidad Cesar 
Vallejo. Teniendo como finalidad encontrar el vínculo de las variables nombradas del 
personal administrativo en dicha Institución. Su investigación tuvo lugar como cuantitativa. 
En cuanto a la muestra lo conformaron los empleados del centro educativo los cuales fueron 
15. Pudiendo utilizar encuestas para así recaudar datos. En tanto, el investigador concluyó 
que sí se presentó un nexo significativo y positivo entre los elementos investigados de los 
trabajadores del área administrativo de dicha Institución, en donde se estableció que en 
referencial al p-valor= 0.000 en donde es menor al p=0.05. 
Por su parte, Escriba (2018) elaboró un trabajo de investigación en gestión Escolar y 
Compromiso Laboral Docente en la Institución Educativa Pública “Micaela Bastidas” de 
Incaraccay, Cangallo – Ayacucho, 2018. Presentada en la Universidad Cesar Vallejo. Siendo 
la finalidad conseguir de qué forma se relaciona la gestión escolar y compromiso laboral del 
profesorado del Centro Educativo Público objeto de estudio. El estudio corresponde al tipo 
cuantitativo, obteniendo un alcance correlacional. En cuanto a la muestra estuvo conformada 
por 21 educadores. En donde se pudo emplear cuestionarios para asó recaudar datos.  En 
tanto, el investigador concluyó que, se presenta un nexo entre Gestión Escolar y Compromiso 
Laboral docente en el centro educativo objeto investigado. 
Sumado a ello, Agüero y Cárdenas (2018) realizaron una investigación denominada 
Acompañamiento Pedagógico y Compromiso Laboral Docente en las Instituciones 
Educativas de Canchacancha, Chuschi-Cangallo-Ayacucho 2018. Presentada en la 
Universidad Cesar Vallejo. Tuvieron como finalidad fijar un nexo entre los elementos a 
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investigar. La investigación fue cuantitativa con un alcance correlacional. En cuanto a la 
muestra lo conformaron 30 educadores. Pudiendo emplear cuestionarios para así recaudar 
datos. En tanto, los investigadores concluyeron que el acompañamiento pedagógico se 
correlaciona de manera positiva y considerable con el compromiso que tienen los profesores 
de los organismos educativos. 
Asimismo, Berninzon y Villacorta (2017) desarrollaron un trabajo de investigación 
en Gestión directiva y su relación con el Desempeño docente de la Institución Educativa N° 
60138 del Distrito de Belén – 2018. Presentada en la Universidad Cesar Vallejo. Tuvieron el 
objeto de encontrar el vínculo entre ambos elementos. Su investigación fue de tipo 
cuantitativa. Pudieron participar 24 educadores, a todos ellos se les emplearon cuestionarios 
para recaudar opiniones. En tal sentido, los investigadores concluyeron que la correlación 
entre las variables se logra evidenciar que un 79,2% (19) profesores establecen que la gestión 
es regular, por lo tanto, el estudio determinó que la correlación es positiva entre las variables, 
pero el dato encontrado fue que no existe una correlación positiva entre los elementos 
investigados, en donde es rechazada la Hipótesis de estudio y es aprobada la nula. 
Igualmente, Choquehuanca (2017) en la tesis titulada la Gestión directiva y la práctica 
docente en la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 58 “Mary Ward de Jicamarca”. 
Presentada en la Universidad Cesar Vallejo. Su propósito fue encontrar si se presenta algún 
nexo entre los elementos denominados gestión directiva con la práctica docente. Pudo trabajar 
con la metodología cuantitativa y correlativa. En cuanto a la muestra lo conformaron 70 
personas involucrados en el proyecto investigativo, a todas ellas se les emplearon 
cuestionarios para recaudar opiniones. En tal sentido, el investigador concluye que las 
variables que fueron estudiadas tuvieron un resultado alentador, ya que se relacionaron de 
forma positiva, obteniendo un valor de Spearman de 0,872, interpretándose como positivo y 
alto su correlación. 
A continuación, se detallan algunos artículos nacionales, los cuales Salvador y 
Sánchez (2018) And the organizational commitment of Teachers. En conclusión, los datos de 
relación Rho Spearman = ,676 y un valor p = 0,000 menor al nivel α = 0,05. En cuanto llega 
a concluir que se presenta un nexo positivo entre el compromiso organizacional y el liderazgo 
directivo del organismo educativo N° 22-UGEL 01. Asimismo, Mamani (2018) en su artículo 
denominado Management skills and commitment organizational of the collaborators of an 
educational institution. Concluyendo que los datos determinaron gracias a el examen de R de 
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Pearson 0,793 y significancia de (p = 0,000 < 0.05), la cual es rechazada la hipótesis laboral 
y es aceptada la de indagación, finalizando que se presenta una correlación entre las 
habilidades gerenciales y el compromiso organizacional. 
Por su parte el autor Choy (2017) en su artículo titulado Burnout and labor 
performance in university teachers of a race in one private university of lima metropolitan. 
Concluyó que ambos elementos investigados se relacionan moderadamente, es decir, el 
desempeño que ejercen los directores y todo personal profesional lo realizan de forma 
adecuada para que el estudiante que presenta síndrome de Burnout se sienta en confort y 
pueda establecer nexos con el profesorado y con los demás alumnos, así se tendrá un óptimo 
aprendizaje, ya que el ambiente ayudará. Sumado a ello, Revilla (2016) Direct management 
and academic management in the I.E.S.T.P. José Carlos Mariátegui de Moquegua – 2015. 
Pudo concluir que, se presenta una excelente relación significativa donde se incluye el 
desempeño de la gestión directiva y cómo manejar el currículo para gestionar medios 
académicos en el centro educacional dando un porcentaje del 1% y arrojó un coeficiente de 
r= 0.615. Afirmando así que la administración directiva que se enfoca a conseguir la calidad 
académica de los estudiantes conlleva al alcance de un buen sistema curricular por lo que los 
docentes no se encontrarán desorientados. 
Otro autor Díaz (2015) en su artículo Relationship of the institutional climate and the 
quality of management, in the Educational Institution N ° 16577, of the Montango Village 
Center, Santa Rosa district, Jaén province, 2014. Concluyendo que el clima institucional es 
medianamente adecuado, según las encuestas realizadas, considerando que la calidad de las 
gestiones en el organismo educativo N° 16577, perciben un grado medio. Mientras que los 
autores Canaza, Larrivieri y Ramírez (2015) Study of the relationship between intelligence 
emotional and labor performance of an educational institution. Concluyeron que al educar 
las emociones en los infantes se logrará manejar correctamente las conmociones que sienten 
tanto internas como externas, lo que significa que el pequeño está desarrollado debidamente 
lo que se denomina inteligencia emocional. 
Finalizando con García y Segura (2014) The organizational climate and its 
relationship with teaching performance in the educational institutions of the district of Cajay 
– 2013. Se concluye que se pudo establecer que se presenta vínculos que llegan hacer 
significativos en las diversas dimensiones del proyecto, como son las relaciones personales y 
el ambiente de la organización, así como también está la planificación con el desempeño 
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docente, por otro lado, las relaciones interpersonales han alcanzado altos niveles que pueden 
llegar a ser muy elevados en los espacios, asimismo, en lo que se supone de la labor de 
planificación hay inferencias, ya que intervienen la relación interpersonal y los docentes con 
el sistema de educación. 
Es necesario que se detalle la existencia de la teoría acerca de la gestión directiva, por 
lo que se ha fijado para la variable, el autor que aportará información relevante por lo que 
Miranda (2016) señala que está centrado a dar dirección a la institución de forma estratégica, 
para mantener un ambiente óptimo para docentes y estudiantes, eso hace que el director 
ejecute funciones que ayuden con el buen desarrollo del entorno donde labora para lograr el 
mejor funcionamiento. Mencionado a lo del autor determina que es un conjunto de 
fundamentos que emplea el docente para ejecutar sus actividades en relación a las clases ya 
preparadas. No obstante, existen varias series complejas y muy propias desde los directivos 
o coordinadores de los centros educativos y así como también en el trabajo con los padres y 
de los que están desarrollando este tipo de funciones, pues se puede encontrar con situaciones 
similares, y así se empieza a generar ciertas dudas que posiblemente cada individuo en algún 
momento debe de haberse preguntado si de verdad el directivo está ejecutando correctamente 
su trabajo, es por ello que se aborda a dicha variable para su estudio completo y así poder 
conocer sus paradigmas. A continuación, se estudia la variable gestión directiva, el cual se 
fundamenta en el enfoque teórico del paradigma multidimensional de la administración de la 
educación. 
En tanto que, Sander (1984) afirmó que se encuentran variedades de métodos que 
ayudan con el fenómeno de la educación, es por esa razón que se logró identificar las 
dimensiones que interactúan con dicha gestión, lo que engloba la parte económica, política, 
cultural y la más importante, la educativa. A lo dicho Sander (1984) añade que la concepción 
del prototipo multidimensional en la educación administrativa se inicia en un concepto 
filosófico según la cual las capacidades instrumentales son reguladas sustantivamente. No 
obstante, la educación administrativa es orientada por argumentos sustantivos y éticos de 
validez global, como la libertad y la igualdad, que por su parte otorgan la moldura 
institucional para la colaboración del impulso colectivo de una manera cualitativa en el ser 
humano. 
Otra teoría que fundamente la variable gestión directiva está referida a la Teoría de la 
acumulación de errores. Según, Cancian (1966) indicó un modelo funcional, es decir, un 
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sistema determinado con la limitante agregada de que ciertas características del modelo se 
mantengan a pesar de las variaciones destructivas dentro del prototipo, en su entorno 
ambiental. Se entiende que en el campo educativo en el directivo escolar se encuentra 
sometido a una serie de conductas agresivas, tanto de carácter endógeno como exógeno. 
Considerándose que algunos actúan de manera agresiva los cuales conllevan a devastaciones 
de largos o medianos periodos dentro de la junta directiva, todo ello englobado 
organizacionalmente y ambientalmente. Asimismo, Cancian (1966) indico que la mayoría de 
directivo demuestran que pierden capacidades para en el momento de ejecutar sus funciones, 
debido a la falta de motivación del estado no están dando su máximo potencial, lo que 
conlleva a que el esfuerzo sea muy difícil de recuperar, porque se acumular un sinfín de 
factores que les perjudica al momento de ejecutar su rol de dirección. 
Por su parte, Chiavenato (2007) menciona que son las funciones que ejecutan los 
rectores dentro de una institución y que de alguna manera u otra encuentran tener un grado 
adecuado de efectividad, para lo cual requieren contar con recursos que les faciliten alcanzar 
sus metas previstas. Asimismo, Cuevas (2013) indica con referencia a la gestión directiva que 
se halla direccionada a la estrategia, el saber organizacional, el contexto institucional y el 
desempeño escolar, no obstante, de las relaciones con su contorno. De tal manera que, James 
y William (2008) mencionó que la gestión directiva, es la manera en que los rectores de una 
institución dirigen, sostienen, determinan y ponen en ejecución su meta, visión, valores, así 
como concebir un sitio adecuado para el mejoramiento de su ocupación, eficacia y 
conocimiento organizacional; referido a los colaboradores, favorecer un lugar propicio y ético 
y mantener una institucional. También el MINEDU (2014) indica que, en cuanto a la gestión 
directiva, el colegio pone en marcha el procedimiento educacional, efectuando distintas 
formas funcionales y espacios organizativos, puesto que su requerimiento se trata de ser 
dirigido por un líder rector. 
Sobre las dimensiones de la gestión directiva, el autor considera que la primera se 
denomina direccionamiento estratégico; Miranda (2016) expresó que se busca que la 
comunidad estudiantil obtenga un lenguaje completo y amplio sobre la diversidad de 
contenidos, así como también requiere que los profesionales de la docencia sean reflexivos 
acerca de su labor y usando los valores sociales y de la profesión. De igual forma requieren 
de la guía implementación en las formas de evaluar, formar y mejorar la condición en la que 
elaboran los docentes. Asimismo, se encuentra estrechamente vinculado con el manejo de las 
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capacidades curriculares ya que su labor es impartir la enseñanza teniendo un pleno dominio 
de los contenidos, ya que, se debe guiar correctamente a todos los estudiantes mientras sigue 
en curso el año escolar. Asimismo, intervienen en cuestiones de gestión para la sociedad, lo 
cual es necesario que la totalidad de los profesionales que se dedican a la educación se 
mantengan presentes y participativos en la diversidad de procesos que suelen ser 
democráticos para conseguir el bienestar del aprendizaje del alumnado, porque la profesión 
docente abarca una amplia rama que necesita de la colaboración y el trabajo comunitario 
favoreciendo un clima adecuado tanto para sí mismo como para los alumnos. 
Otra de las dimensiones corresponde a la visión de liderazgo, que de acuerdo a 
Miranda (2016) se define como el elemento necesario que ayuda con el encarrilamiento para 
forma una mejor organización educativa, donde la coordinación de la planificación tenga un 
centro fijo y que no todo sea llevado a la deriva. De igual manera la tercera dimensión recibe 
el nombre de La comunicación organizacional; que según Miranda (2016) se entiende como 
aquel aspecto que sirve para comunicar todo contexto a cada trabajador que labora en la 
institución, ellos se encargan de recepcionar la información dada utilizándola como 
herramienta útil que colabora con el cumplimiento de sus funciones porque contiene en el un 
mensaje importante para el desarrollo de la institución. Sin embargo, se considera muy 
necesario la implementación de políticas para la buena formación y que se resguarden en el 
diseño curricular para que sean aplicados en la región y en la nación, con ellos se logra innovar 
y adelantar sobre las investigaciones educativas estadales mostrando que los profesionales 
docentes se encuentran bien preparados y pueden ejercer eficientemente su carrera. 
Se detallan conceptualizaciones de la variable denominada compromiso laboral, por 
lo que Ibarra-García (2016) proponen una conceptualización del compromiso organizacional 
la cual es la obligación adquirida a través de un acuerdo que se hace con la empresa y que la 
forja la ética y los valores por las que se rige el profesional, asimismo han existido una 
variedad de enfoques que han fundamentado la variable, por lo que se ha elegido como 
primordial a la teoría de los dos factores de Herzberg y que se ha visto que ha tenido mejor 
afinidad con la variable de estudio, por tanto Hellriegel (1998) el modelo es sostenido por 
diferentes elementos que son capaces de obtener satisfacción del empleado o viceversa. 
También señala Hellriegel (1998) que existen diferentes tipos de factores, los cuales se 
clasifican de la forma siguiente: motivacionales: son los aspectos que pueden generar en el 
trabajador una satisfacción, logrando que estos se propongan cumplir con los propósitos del 
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centro educativo de manera positiva; de higiene: son esas comodidades que puede brindar la 
institución, lo que permite que el empleado labore tranquilamente, porque se siente cómodo 
en su puesto y le apetece cumplir con sus obligaciones. 
Otra de las teorías que forman parte del compromiso laboral corresponde al modelo 
teórico de las características del puesto de Hackman y Oldham (1978) donde especifican que 
en los centros académicos hay dos tipos de profesionales que pueden ser identificados 
rápidamente, el primero es el que cumple con sus funciones colocando todas sus esfuerzos, 
habilidades y competencias con el objetivo de cumplir con sus funciones profesionales porque 
éste le llena y le hace sentirse autorrealizado y el segundo es el que simplemente cumple con 
sus funciones porque pretende percibir la remuneración. Asimismo, señalan que los 
elementos del modelo teórico han incluido: (a) La variedad de habilidades: Son aquellos 
talentos que posee el individuo, y que es capaz de ejecutarlas de forma distinta y sin 
dificultades. (b) La identidad de tarea: Es cuando el empleado se identifica con las funciones 
que ejecuta, y la cumple desde un inicio, hasta finalizarlas. (c) La importancia de la tarea: Es 
determinante cuando ésta tiene un efecto en la actividad del individuo y a otros de su entorno. 
(d) La autonomía: Todo puesto de trabajo debe permitir que la persona sea libre, otorgarle el 
tiempo que necesita para su recreación personal, así como también, debe cumplir con su 
tiempo laboral. (e) La retroalimentación: Al cumplirse una función de tal manera que ha 
dejado que el sujeto aprenda lecciones de su mismo accionar y que le dejan enseñanzas, 
experiencia y conocimientos para la próxima actividad a realizar. 
También se han identificado las dimensiones del compromiso laboral, siendo la 
primera de ellas el compromiso afectivo; que Ibarra-García (2016) definen como en 
sentimiento que se desarrolla en la persona por la institución, sintiendo un compromiso que 
le hace cumplir con las tareas que le corresponden para que esta pueda llegar a lograr los 
objetivos que se imponen en el principio de su fundación. La segunda dimensión es el 
Compromiso de continuación, que Ibarra-García (2016) destacan como la obligación de 
continuar laborando en la institución para que esta se desarrolle de forma óptima y que 
cuenten con sus esfuerzos, siendo parte fundamental de su evolución. Finalmente, la tercera 
dimensión se denomina Compromiso normativo, que de acuerdo a Ibarra-García (2016) 
cuando el compromiso es creado por una serio de normas que le dictan cuales son las 
funciones a cumplir, aunque de cierta manera le da su propia autonomía de como ejecutarla, 
pero siempre en supervisión, para poder ver que sea efectiva. 
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Dentro de los argumentos que justifican esta investigación se tiene que Hernández, 
Fernández y Baptista (2016) indican que: Todo estudio se orienta a la resolución de alguna 
problemática; en tal efecto, es indispensable justificar, los motivos que merecen la 
indagación. Justificación Teórica, que de acuerdo a Hernández et. al (2016) afirman que “los 
datos adquiridos pueden ser útiles para hacer la revisión, desarrollo y apoyo de una teoría”. 
Es así que la presente investigación nos brindará contribuciones teóricas que hagan posible 
incrementar el conocimiento sobre la gestión directiva y el compromiso laboral docente a fin 
de proponer soluciones, a la problemática planteada. La Justificación Metodológica, que de 
acuerdo a Valderrama (2015) se refiere al propósito de analizar los corolarios y hacer el 
contraste del procedimiento investigativo. De ahí que en el presente estudio permitirá el 
desarrollo de métodos y técnicas, así como el diseño de instrumentos para recolectar 
información. Todos ellos podrán ser útiles para otras investigaciones que guarden similitud 
con el propósito de esta indagación. La justificación Práctica, que según Hernández et. al 
(2016) es aquella donde se implementan diversas sugerencias para recoger datos donde se 
puede experimentar y observar las conductas de los fenómenos de estudio. 
La investigación está enmarcada educativo por lo que, se podrá conocer que 
mecanismos favorecen o entorpecen la labor de los directivos. La justificación Social, que 
según Hernández et. al (2016) se trata de aportar un beneficio para toda la comunidad docente 
que se encuentran envuelta en la problemática de gestionar adecuadamente y comprometerse 
con la formación de los alumnos. Es por ello, que la investigación será de gran aporte teórico 
para los directivos y docentes del nivel inicial, quienes podrán contar con información 
bibliográficas de utilidad para los propósitos educativos establecidos en el currículo 
educativo. 
El Problema General fue formulado a través de la interrogante: ¿Cuál es la relación 
que existe entre la gestión directiva y el compromiso laboral docente en la Red N° 19 de Los 
Olivos, 2019? Los problemas Específicos formulados fueron: (1) ¿Cuál es la relación que 
existe entre el direccionamiento estratégico y el compromiso laboral docente en la Red N° 19 
de Los Olivos, 2019? (2) ¿Cuál es la relación que existe entre la visión de liderazgo 
institucional y el compromiso laboral docente en la Red N° 19 de Los Olivos, 2019? (3) ¿Cuál 
es la relación que existe entre la comunicación organizacional y el compromiso laboral 
docente en la Red N° 19 de Los Olivos, 2019? 
La hipótesis general de investigación planteó que: Existe relación directa entre la 
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gestión directiva y el compromiso laboral docente en la Red N° 19 de Los Olivos, 2019. De 
igual manera las hipótesis especificas afirmaron que: (1) Existe relación directa entre el 
direccionamiento estratégico y el compromiso laboral docente en la Red N° 19 de Los Olivos, 
2019. (2) Existe relación directa entre la visión de liderazgo institucional y el 
compromiso laboral docente en la Red N° 19 de Los Olivos, 2019. (3) Existe relación directa 
entre la comunicación organizacional y el compromiso laboral docente en la Red N° 19 de 
Los Olivos, 2019. 
El objetivo general fue determinar la relación entre la gestión directiva y el 
compromiso laboral docente en la Red N° 19 de Los Olivos, 2019. También se formularon 
los objetivos específicos. (1) Determinar la relación entre el direccionamiento estratégico y 
el compromiso laboral docente en la Red N° 19 de Los Olivos, 2019. (2) Determinar la 
relación entre la visión de liderazgo institucional y el compromiso laboral docente en la Red 
N° 19 de Los Olivos, 2019. (3) Determinar la relación entre la comunicación organizacional 




2.1.   Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio 
La correspondencia del estudio es básica porque tiene el fin de contribuir con los diversos 
estudios que se ejecutan, dando las teorías necesarias para poder entender el comportamiento 
de la problemática. En consecuencia, Soto (2015) afirma que la investigación básica busca no 
modificar la realidad que se está viviendo actualmente, es así que se considera que el estudio 
es de legítimo y que parte desde un modelo teórico y al utilizarlo se necesita que se propongan 
teorías nuevas o bien sea modificando las que existen para que el conocimiento de la ciencia 
se incremente cada vez más. 
Nivel 
Hernández et. al (2016) el estudio correlacional tiene como finalidad demostrar y comprobar 
el vínculo entre variables o los datos obtenidos de ella. Dicho autor expresa que, a menudo se 
encuentran nexos entre dos o más elementos en la vida diaria. 
Método 
Hernández et. al (2016) mencionan que a través de este se dan a conocer suposiciones de los 
posibles resultados que el estudio arrojará, desde ese momento se sabrá cuál de ellas será la 
aceptada y la que será descartada. 
Enfoque 
De acuerdo a Valderrama (2015) la cuantificación como cálculo está enmarcada por la 
imparcialidad, puesto que lo que se logra medir es lo que decide el individuo que hace la 
comprobación, y en tal efecto también se puede decir que no hay comprobaciones físicas, sino 
sociales del universo corporal. Es evidente que una abundancia es continuamente una 
abundancia de algo. 
Diseño 
Hernández et. al (2016) señalaron que, los diseños son gráficos representativos de un 
planeamiento, que detalla la intención que tiene el investigador dentro de la indagación de los 
fenómenos a estudiar. En tanto, existen diversas ocasiones en donde el investigador manipula 




observa sin manipularlos. 
En cuanto al diseño de estudio fue no experimental, en donde en el transcurrir de la 
investigación no se hará manipulación de las variables, porque el estudio será ejecutado en 
tiempos definidos. 















M = docentes de la Red N° 19 de Los Olivos 
V1 = Gestión directiva 
V2 = Compromiso laboral docente r = Nivel de correlación. 
2.2 Variables, operacionalización 
Variables 
Variable 1: Gestión directiva 
Miranda (2016) expresó que se busca que la comunidad estudiantil obtenga un lenguaje 
completo y amplio sobre la diversidad de contenidos, así como también requiere que los 
profesionales de la docencia sean reflexivos acerca de su labor y usando los valores sociales 
y de la profesión. De igual forma requieren de la guía implementación en las formas de 
evaluar, formar y mejorar la condición en la que elaboran los docentes. 
Definición operacional de la gestión directiva 
Para determinar los diversos elementos de la gestión directiva se ha considerado como 
dimensiones a utilizar el direccionamiento estratégico, seguidamente de la visión del 
liderazgo institucional y por último la comunicación organizacional y en ella se ha generado 
un instrumento que ha sido compuesto por 30 interrogantes y que su diseño ha sido a escala 
Likert y este permite que se observen las características que se necesitan en el estudio. 
En dónde: 
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Variable 2: Compromiso laboral docente 
Ibarra-García (2016) quienes proponen una conceptualización, la cual es la obligación 
adquirida a través de un acuerdo que se hace con la empresa y que la forja la ética y los valores 
por las que se rige el profesional. 
Definición operacional del compromiso laboral docente 
La medición de los diversos elementos del compromiso laboral se ha considerado como 
dimensiones a utilizar el compromiso afectivo, el de continuación y el normativo y que su 
diseño ha sido a escala Likert y este permite que se observen las características que se 
necesitan en el estudio. 
Operacionalización 
 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable gestión directiva
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Tabla 2.  
Operacionalización de la variable compromiso laboral docente. 
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2.3 Población y muestra 
Población 
Se determinó en base a la definición de que realizan Hernández et. al, (2016) la 
conceptualizan como el grupo de personas con cualidades en común, la cual son 
consideradas importantes para toda indagación, ya que por medio de ellas se podrá concluir 
acerca del tema a investigar. 
Tomando como referencia la conceptualización del autor, la población quedó 
determinada por 60 docentes del nivel inicial que están distribuidos en un total de 5 
instituciones de la Red N° 19 de Los Olivos. 
Muestra 
Para los investigadores Hernández et. al (2016) lo consideran como una cantidad mínima 
que conforma por lo menos la tercera parte de la población y que se selecciona para 
estudiarse y observar su comportamiento con fines científicos. 
Para este estudio fue censal. Puesto que su selección el del 100% del universo, 
considerándolo un porcentaje adecuado de individuos. Según Ramírez (2017) determina la 
muestra censal como aquel en donde todos los individuos que se involucran en el estudio son 
considerados como muestra. Por tanto, en este estudio la muestra quedo estipulada por el 
mismo número de unidades de análisis que conforman la población de profesores del Centro 
Educativo N° 19 de Los Olivos que suman un total de 60 docentes. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
Para recolectar datos que se empleado en esta indagación fue la encuesta. En donde 
Hernández et. al (2016) destacan que se utiliza para poder distribuir correctamente las 
unidades muéstrales que son diversas y que se encarga de conocer los datos específicos de 
las variables estudiadas. 
Instrumento de recolección de datos 
Para la recolección de datos se empleó el cuestionario. Los autores Hernández et. al (2016) 
señalaron que es una herramienta en donde re registrarán las informaciones recolectadas a 
través de respuestas que cada persona encuestada ofrece a las preguntas que se les plantean. 
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Validez 
Según Hernández et. al (2016) es cuando los datos que se suministran son válidos para la 
investigación. Por tanto, expresan que es una herramienta de recopilación de diversas 
informaciones que permiten desarrollar el instrumento que se aplicará, esta debe contener 
los datos necesarios y eficaces para que el estudio tenga un buen impacto. 
Tabla 3.  
Juicio de expertos sobre el cuestionario para gestión directiva y compromiso laboral 
 
N° Grado académico Nombre y apellido del experto Dictamen 
1 Doctor Carlos Sixto Vega Vilca Aplicable 
2 Maestro Flores Bolívar Luis Aplicable 
3 Maestro Lino Gamarra Edgar Aplicable 
 
En ambos casos los expertos manifestaron que los instrumentos eran válidos para ser 
aplicados a la muestra de estudio. 
Confiabilidad 
Según Hernández et. al (2016) es necesario conocer los niveles de confiabilidad que tienen 
los instrumentos, es así que se llevó a cabo una recolecta de información haciendo una prueba 
donde se organizaron debidamente las respuestas obtenidas y que se analizaron en la base 
de datos, eso ayudó con el proceso estadístico, en donde este arroja datos porcentuales para 
poder determinar los resultados de medición, ya que el método escogido ha sido cuantitativo. 
El proceso de la determinación de la fiabilidad se llevó en marcha con una prueba 
piloto, a través de la cual se aplicó la encuesta a un total de 20 profesores de un organismo 
educativo del distrito de Los Olivos, pero que no corresponde a la población elegida como 
parte de este estudio.  La prueba que se utilizó en el proceso de determinación de la 
confiabilidad corresponde a la prueba Alfa de Cronbach. Esta prueba estadística ha sido 
elegida debido a que los instrumentos están estructurados por una escala politómica con 5 
índices (tipo Likert). 





Tabla 4.  















En la tabla 4 se observa el valor de Alfa α = ,894 para el cuestionario de gestión directiva y 
un valor similar de α = ,885 para el cuestionario sobre compromiso laboral. En ambos casos 
este valor describe un nivel de fuerte confiabilidad. Cada uno de los instrumentos pueden ser 
utilizados en la recolección de datos. 
2.5 Procedimiento 
Para los investigadores Mejía y Ñaupas (2016) dicha fase es cuando se propone diversos 
sistemas para recolectar y evaluar la información obtenida. Se procede a utilizar la disciplina 
científica, donde se opta por ser coherente en los caminos que lleva el estudiado, pero sin 
perder el objetivo, que es darle credibilidad al trabajo que se realiza, transferible para otros 
estudios y que este sirva como ejemplo, y que siempre se dependa de lo que se confirme. 
2.6 Método de análisis de datos 
El procedimiento metodológico para el recojo de información empleado en la investigación 
de los fenómenos denominados gestión directiva y compromiso laboral se realizará a través 
de una encuesta. En esta investigación se logró adaptar diferentes herramientas, las cuales 
fueron utilizadas para llegar a una conclusión específica y así poder aportar la explicación 
del porqué de los fenómenos de estudio se comportan de determinada forma y en diferentes 
circunstancias. 
La investigación necesita que los datos sean analizados debidamente, por tanto, 
Hernández et. al (2016) expresaron que este procedimiento se desarrolla de forma estadística 
con el fin de obtener la validez necesaria para que las hipótesis planteadas puedan ser 
afirmadas y tengan la confiabilidad necesaria. 
Por la explicación detallada en el concepto anterior una vez escogido el método 
mientras se aplicaba, en primer lugar, se utilizó la estadística cuantitativa y su propósito 
principal ha sido el de dar a conocer los niveles alcanzados por las variables y cada una de 
Cuestionario Alfa de Cronbach N de elementos 
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sus dimensiones, estos porcentajes obtenidos se organizan en un número de tablas y 
gráficos dónde se podrá observar debidamente el resultado final de la recopilación de los 
datos que se encuentran en el instrumento. 
2.7 Aspectos éticos 
Para Soto (2016) la ética del estudio se centra en los tres principios esenciales. Por tanto, para 
mantener la integridad del estudio fue necesario mantener en privado las características de 
los individuos que han participado como parte importante de la investigación, ya que la 
información que estos suministran puede causar efectos negativos como positivos a la 
institución donde se desarrolla el proyecto en cuestión. 
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III.  Resultados 
3.1.  Resultados descriptivos 
 
Tabla 5.  










% % % % 
Bueno 18.3 17.3 16.3 17.3 
Aceptable 34.5 30.0 45.3 36.6 
Deficiente 47.2 52.7 38.4 46.1 





Figura 1. Porcentajes sobre compromiso laboral en la Red N° 19 de Los Olivos. 
A continuación, se aprecia en el gráfico 1 y tabla 5, en donde de acuerdo al direccionamiento 
estratégico un 47,2% de los educadores manifestaron que es deficiente; así como también al 
respecto de la visión de liderazgo institucional el 52.7% manifestó que es deficiente y al 
respecto de la comunicación organizacional el 45,3% de las docentes manifestaron que es 
aceptable. Por ello, la gestión directiva en general es considerada por el 46,1% de las docentes 
como deficiente, así también, el 36,6% lo considera aceptable y solo el 17,3% considera que 
existe una buena gestión directiva. 
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Tabla 6.  














% % % % 
Alto 16.7 16.7 23.3 18.9 
Medio 31.7 48.3 46.7 42.2 
Bajo 51.6 35.0 30.0 38.9 




Figura 2. Porcentajes sobre compromiso laboral en la Red  N° 19 de Los Olivos. 
A continuación, se aprecia en el gráfico 2 y tabla 6, se pude apreciar los datos arrojados sobre 
las opiniones de 60 profesores del Centro Educativo N°19 de Los Olivos, en donde se puede 
describir que en cuanto al compromiso de las docentes el 51,6% de ellas demostraron que 
tienen un bajo nivel de compromiso afectivo; también se puede apreciar que el 48,3% de las 
maestras demostraron tener compromisos de continuación el cual fue medio, así como 
también, un 46,7% evidenciaron tener compromisos normativos. Se logra evidenciar también 
que en base a estos porcentajes el 42,2% de las maestras tienen un compromiso laboral de 
nivel medio; el 38,9% demostró un compromiso considerado bajo y el 18,9% tiene un 
compromiso de nivel alto. En resumen; las docentes de esta Red Educativa están 
comprometidas de manera media con su laboral institucional, existiendo también quienes no 



















% % % %





Compromiso laboral y sus dimensiones
Alto Medio Bajo
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3.2.   Resultados inferenciales 
3.2.1. Función de prueba 
La contrastación de la hipótesis de estudio se llevó a cabo por medio de la prueba estadística 
de Rho de Spearman. 
Prueba de hipótesis general 
Ho = No existe relación directa entre la gestión directiva y el compromiso laboral docente en 
la Red N° 19 de Los Olivos, 2019 
Hi = Existe relación directa entre la gestión directiva y el compromiso laboral docente en la 
Red N° 19 de Los Olivos, 2019 
Condición estadística 
P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ha) Nivel de 
significancia: 95% de confianza. 
Tabla 7.  
Prueba de correlación de Spearman para gestión directiva y compromiso laboral docente en 






Rho de Spearman Gestión directiva Coeficiente de correlación 1,000 ,761** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Compromiso laboral Coeficiente de correlación ,761** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En consecuencia, se observa un nexo significativo alto de r= 0.761, entre la gestión directiva 
y el compromiso laboral, en donde su sig. fue de p < 0.05, en tanto, es rechazada la hipótesis 
nula y aceptada la alterna. 
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Tabla 8.  
Prueba de correlación de Spearman para las dimensiones de gestión directiva y compromiso 
laboral docente en la Red N° 19 de Los Olivos. 
    
Direccionamiento 
estratégico 








,299* 763* ,761* 
Sig. (bilateral) ,020 ,000 ,000 
N 60 60 60 
En consecuencia, se observa un nexo significativo alto de r= 0.299, entre la gestión directiva 
y la dimensión Direccionamiento estratégico, en donde su sig. fue de p < 0.20, en tanto, es 
rechazada la hipótesis nula y aceptada la específica 1. Por otro lado, se detalla un nexo 
significativo alto de r= 0.763, entre la gestión directiva y la dimensión Visión de liderazgo 
institucional, en donde su sig. fue de p < 0.00, en tanto, es rechazada la hipótesis nula y 
aceptada la específica 2. Y finalmente se evidencia un nexo significativo alto de r= 0.761, 
entre la gestión directiva y la dimensión Comunicación organizacional, en donde su sig. fue 
de p < 0.00, en tanto, es rechazada la hipótesis nula y aceptada la específica 3. 
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IV.  Discusión 
En base a los datos arrojados en el objetivo general se observa un nexo significativo alto de 
r= 0.761, entre la gestión directiva y el compromiso laboral, en donde su sig. fue de p < 0.05, 
en tanto, es rechazada la hipótesis nula y aceptada la alterna. 
Es necesario tener en cuenta que de acuerdo a Miranda (2016) se puede entender que 
la gestión directiva enfoca en la dirección estratégica, la visión que tiene el líder sobre la 
cultura de la organización y la comunicación como parte esencial de la gestión que cumple 
el director. Por tanto, dentro de las organizaciones se pude percibir que la gestión directiva 
está dentro de la gestión escolar y, por tanto, cuando se mide la gestión escolar en sí, de 
manera inmersa se está evaluando la gestión del director, ya que el rol del directivo es 
generar un amplio y completo dominio acerca de los contenidos que requiere para poder 
gestionar en su institución. Asimismo, expresó que se busca que la comunidad estudiantil 
obtenga un lenguaje completo y amplio sobre la diversidad de contenidos, así como también 
requiere que los profesionales de la docencia sean reflexivos acerca de su labor y usando los 
valores sociales y de la profesión. De igual forma requieren de la guía implementación en 
las formas de evaluar, formar y mejorar la condición en la que elaboran los docentes. 
Cuando el directivo es capaz de lograr estas condiciones en sus trabajadores su 
compromiso será mayor, tal como nuestro estudio en donde el índice de correlación Rho = 
,761 indica una correlación positiva de nivel alto entre las variables y que guarda 
relación intrínseca con lo encontrado por Escriba (2018), siendo la finalidad conseguir de 
qué forma se relaciona la gestión escolar y compromiso laboral del profesorado del Centro 
Educativo Público objeto de estudio. En tanto, el investigador concluyó que, se presenta un 
nexo entre Gestión Escolar y Compromiso Laboral docente en el centro educativo objeto 
investigado. Bajo estos resultados se cumple lo que de manera literal afirmaban Ibarra-
García (2016) quienes proponen una conceptualización del compromiso laboral, la cual es 
la obligación adquirida a través de un acuerdo que se hace con la empresa y que la forja la 
ética y los valores por las que se rige el profesional. Esto guarda similitud con los resultados 
de la investigación de Choquehuanca (2017) el cual afirmo que la gestión directiva y la 
práctica del profesorado se vincula de manera positiva, obteniendo un valor Spearman de 
0,872, interpretándose como positivo y alto su correlación. 
A la luz de estos resultados podemos entender que la gestión directiva forma parte 
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de la gestión escolar y que a través de esta gestión se encuentra vinculada a diversos factores 
como son el compromiso laboral, la práctica docente, desempeño laboral y desempeño 
docente. Por todo lo expuesto se logra inferir que gracias a las convergencias que se han 
encontrado con estudios como el de Mendoza (2018) sobre la gestión directiva y desempeño 
laboral del personal administrativo donde se descubrió que sí se presentó un nexo 
significativo y positivo entre los elementos investigados de los trabajadores del área 
administrativo de dicha Institución, afirmación que se fundamenta en el p-valor= 0.000 valor 
que es menor al valor de significancia=0.05. Estos resultados nos permiten inferir que, de 
existir un mayor compromiso de parte de los docentes, mejor será el desempeño que estos 
tengan, pero a la vez requiere de una buena gestión por parte de los directivos. 
De otro externo se logra evidenciar que existen también algunos estudios en los cuales 
se encontró un resultado contrario al nuestro y al de diversos investigadores. Berninzon y 
Villacorta (2017) en cuanto a la gestión directiva y su relación con el desempeño docente 
determino que en la correlación entre las variables se observa que el 79,2% (19) maestros 
mencionan que la gestión es regular, la investigación buscó demostrar correlación positiva 
entre las variables, pero el dato encontrado no fue que no existe una correlación positiva entre 
las variables investigadas, rechazan la hipótesis de investigación y se aprueba la hipótesis 
nula. Como se pude apreciar, el desempeño docente que por inferencia corresponde el 
desempeño laboral de los docentes bajo ciertas condiciones puede no estar asociado a la 
gestión directiva, en tal sentido, es necesario verificar que otros aspectos no están vinculados 
a este tipo de gestión ya que nuestro objetivo no se orientó a este propósito. 
En cuanto a ello es necesario, considerar lo que señala Cardoso (2019) sobre la 
evaluación de las competencias directivas indica que los docentes que egresaron alcanzaron 
niveles logrados y consolidados sobre competencias estratégicas, mientras que hubo niveles 
moderados sobre eficacia personal. Este tipo de estrategias que requieren ser del dominio del 
directivo podrían condicionar la existencia de una correlación entre la gestión que cumple el 
director y el compromiso laboral que se manifiesta a través del desempeño docente y otros 
aspectos afines. 
Los resultados que corresponden al primer objetivo específico señalaron que 
significancia p = ,020 es menor que p = ,050. Con ello se cumplía estadísticamente la 
condición para el rechazo de la hipótesis nula y se lograba inferir que se presenta una 
correlación positiva entre el direccionamiento estratégico y el compromiso laboral del 
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profesor en el organismo educativo N° 19 de Los Olivos. Además, el índice de correlación 
Rho = ,299 indica un nexo directo de nivel bajo entre la dimensión y la variable. Partiendo de 
la concepción de Miranda (2016) el direccionamiento estratégico es aquel conjunto de 
procesos que como parte de la gestión que desarrolla un directivo a nivel institucional, dentro 
del cual se encuentra la filosofía institucional y la visión que esta espera lograr en un periodo 
establecido de tiempo. Lograr que los docentes cumplan con cada uno de los objetivos 
planificados requiere que cada uno de ellos tenga no solo un compromiso laboral si no, 
profesional. Además, será necesario que su cultura y forma de pensar tenga cierta similitud 
con las necesidades de los docentes. 
Este análisis de nuestros resultados y los resultados de otras investigaciones, nos 
permiten evidenciar que hay cierta semejanza en cuanto los resultados que se lograr en otros 
estudios como el de Garrido (2016) sobre el compromiso con la profesión docente y con la 
institución y la cultura docente señaló que la comunidad docente que labora dentro del centro 
académico para la profesión de enfermería siente alto compromiso con el mismo, ya que, han 
desarrollado vínculos emocionales por la institución, por lo que la moralidad por la 
remuneración forma a ser una opción secundaria ya que tienen varias alternativas por fuera 
del centro académico. Esto demuestra que cuando la forma de pensar del docente, los 
objetivos institucionales y como elemento primordial se suman el afecto o cariño a la 
institución, las falencias o necesidades de mejora que se requiera a nivel institucional no 
merman el compromiso que asume el profesional. 
No olvidemos que según Ibarra-García (2016) el compromiso laboral genera en los 
trabajadores la obligación de continuar laborando en la institución para que esta se desarrolle 
de forma óptima y que cuenten con sus esfuerzos, siendo parte fundamental de su evolución. 
Esto significa que el compromiso laboral es una manifestación del compromiso profesional 
y que este último a su vez está supeditado a otros factores que determinan el nivel de 
desempeño que demuestra un docente. 
Los valores estadísticos que corresponden al segundo objetivo específico demostraron 
que la significancia alcanza un valor de p = ,000 menor que p = ,050. Con ello se cumplía 
estadísticamente la condición para el rechazo de la hipótesis nula y se logra inferir que se 
presenta una correlación positiva entre la visión de liderazgo institucional y el compromiso 
laboral del profesor en el organismo educativo N° 19 de Los Olivos. Además, el índice de 
correlación Rho = ,763 indica un nexo directo de nivel alto entre la dimensión y la variable. 
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En cuanto a este resultado se puede apreciar que mientras más adecuada sea la visión de 
liderazgo institucional que tiene el directivo dentro de su capacidad para gestionar, mayor 
será el compromiso que logre en cada uno de sus colaboradores. 
No se debe dejar de lado el hecho de que cada directivo tiene su propio estilo de 
liderazgo y según algunos estudios el estilo que manifiesta el directivo está vinculado al tipo 
de gestión que logra a nivel institucional. Esto se puede evidenciar en la investigación de 
Acosta (2017) referida a los estilos de liderazgo en la gestión directiva donde llegó a concluir 
que, se determinó que la lideración ejecutada por el director es de gran importancia por parte 
de padres de familia e infantes, no obstante, a lo que respecta a la aceptación globalizada de 
profesores acerca de la gestión y el liderazgo que está llevando, ya que, no tiene una 
aceptación por parte de toda la comunidad, puesto que sienten que las innovaciones que el 
directivo está enfrentando no son los mejores estilos, ya que, éste no tiene una creatividad 
propia sino que copia métodos anteriores de otros centros académicos, es por eso que querían 
implementar la rotación de aula de clases, por lo cual no ha sido recibido con gran 
receptividad por alumnos y profesores. Según este resultado el estilo de liderazgo más 
apropiado corresponde al transformacional y que se percibe por los docentes como el que 
mayores logros permite al directivo en su gestión. 
Desde una óptica más diversa nuestra investigación tiene cierta vinculación con 
estudios referidos a la capacidad desarrollada en cada una de las competencias del directivo. 
Estos se pueden evidenciar en la investigación de Corona, Ramírez y Vásquez (2017) en 
donde tuvieron la finalidad de crear una técnica que aumente las competencias directivas para 
la lideración de gestiones en supervisiones escolares de educación básica. La investigación 
fue cuantitativa. En donde participaron 330 personas, a todas ellas se les pudo aplicar 
cuestionarios para conocer sus opiniones. En tanto que los autores concluyeron que, la técnica 
sugerida aumento el desarrollo de los colaboradores considerablemente. Según estos 
resultados, podemos apreciar que la gestión del directivo se puede ver entorpecida debido a 
los aspectos administrativos que resultan ser ambiguos y engorrosos, pero que, sin embargo, 
pueden ser superados siempre y cuando el directivo cuente con alto nivel de desarrollo de su 
liderazgo en la institución. 
En cuanto a los hallazgos sobre el tercer objetivo específico se obtuvo una la 
significancia p = ,000 es menor que p = ,050. Con ello se cumple estadísticamente la 
condición para el rechazo de la hipótesis nula y se logra inferir que se presenta un nexo 
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positivo entre la comunicación organizacional y el compromiso laboral de los profesores en 
el Centro de Educación N° 19 de Los Olivos. Además, el índice de correlación Rho = ,701 
indica un vínculo directo de nivel alto entre la dimensión y la variable. Podemos apreciar que 
nuestros resultados evidencian que se requiere de una buena comunicación organizacional a 
fin de que el docente se sienta más comprometido con su labor. Por otro lado, existen estudios 
que guardan cierta vinculación con nuestros resultados pero que a la vez demuestran que la 
convivencia en las instituciones educativas y dentro de ella el clima organizacional, está 
asociada a la gestión directiva que se cumple como parte de la función del director. 
Esto se puede verificar en la investigación de López, García y Martínez (2019) donde 
se estudió la gestión directiva como potenciadora de la mejora del clima organizacional y la 
convivencia en las instituciones, donde consideró fundamental que los directores gestionen 
formando equipos que le ayuden con el avance positivo para poder construir espacios que 
ayuden a formar a los estudiantes y que sean personas flexibles, por otro lado, también se 
necesitan grupos de trabajo que enfrenten retos para alcanzar las metas dándole a los 
profesionales un ambiente sano donde haya armonía y se eviten los conflictos. Se logra 
verificar que, la convivencia requiere de espacios altamente comunicativos entre quien dirige 
y los dirigidos a fin de que los equipos de trabajo se logren comprometer con su labor y el 
logro de sus objetivos. 
Tan importante resulta la comunicación y la capacidad de poder generar los espacios 
para una convivencia armoniosa que incluso hasta el acompañamiento pedagógico está 
vinculado al compromiso laboral del docente. Estos se logran demostrar con la investigación 
de Agüero y Cárdenas (2018) donde se comprobó la correlación de manera positiva y fuerte 
entre el compromiso laboral docente y el acompañamiento pedagógico. 
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V.   Conclusiones 
 
Primera:     Se determinó que se presenta un nexo significativo entre la gestión directiva y el 
compromiso laboral del profesorado que labora en la red N° 19 de Los Olivos. 
En donde, el índice correlativo fue de Rho = ,761. 
Segunda:    Se determinó que se presenta un nexo significativo entre el compromiso laboral 
y el direccionamiento estratégico del profesorado que labora en red N° 19 de Los 
Olivos. En donde, el índice correlativo fue de Rho = ,299. 
Tercera:     Se determinó que se presenta un nexo significativo entre el compromiso laboral 
y el liderazgo institucional del profesorado que labora en la red N° 19 de Los 
Olivos. En donde, el índice correlativo fue de Rho = ,763. 
Cuarta:       Se determinó que se presenta un nexo significativo entre el compromiso laboral 
y la comunicación organizacional del profesorado que labora en la red N° 19 de 
Los Olivos. En donde, el índice correlativo fue de Rho = ,701. 
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VI.   Recomendaciones 
 
Primera:     Se debe fortalecer la capacidad de gestión del directivo y el compromiso laboral 
de los profesores, por tanto, es fundamental que se lleve a cabo actividades de 
autoevaluación a fin de que el vínculo afectivo de las profesoras sea de mayor 
nivel y, por tanto, no solo cumplan su labor por respeto a las normas o a la 
continuidad laboral. 
Segunda:    Los directivos deben cumplir con el desarrollo de un direccionamiento estratégico 
que permita la planificación de actividades basadas en cubrir las carencias de 
formación académica de los alumnos, pero a la vez dotar a los profesores de las 
herramientas, procedimientos e instrumentos necesarios para que su desempeño 
y compromiso sea acorde con las funciones que desempeña en la institución. 
Tercera:     Establecer convenios interinstitucionales que permitan mejorar la capacidad de 
liderazgo no solo en los directivos, sino también en los docentes. Se puede diseñar 
talleres capacitación semestral con la participación de especialista de otras 
instituciones públicas o privadas. 
Cuarta:       Mejorar los canales de comunicación a nivel institucional. Desarrollando 
estrategias comunicativas que involucren a todos los trabajadores a fin de que 
todos puedan conocer los propósitos que se persigue a través de la gestión 
directiva. El directivo debe desarrollar una mayor y mejor capacidad para poder 
escuchar y ser escuchado por sus trabajadores. 
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- Apego emocional 































































- Oportunidades de 
desarrollo 
profesional. 
- Sentido de 
recompensa. 









































60 docentes de 5 
instituciones   de 





60  docentes  de  5 
instituciones   de 
la red   N° 19 de 
Los Olivos. 
 
No Probabilístico – 
Censal. 








El análisis descriptivo ha permitido la elaboración y presentación de tablas de 
frecuencias y porcentajes que en forma cuantitativa detallan el comportamiento 
de las variables y sus dimensiones; como la utilización de la representación a 
través de gráficos de barras que puedan complementar la descripción de las 






Para la prueba de hipótesis se utilizará la prueba de Rho de Spearman, debido a 
que las variables son categóricas. 








Anexo 2. Instrumentos 





Estimado docente a continuación se presenta a usted dos cuestionarios que buscan medir la 





Como opciones de respuesta se presenta cinco alternativas, marca con un aspa “X” la opción de 
la 































1 Direccionamiento estratégico 
 
1 
Se cuenta con lineamientos institucionales claros y precios los 



























La gestión directiva garantiza que la institución cuente con planes 











4 Los planes se elaboran con anticipación. 5 4 3 2 1 
 
5 












6 Los programas educativos son acordes a las políticas educativas. 5 4 3 2 1 
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El proceso de diversificación curricular garantiza a atención de 
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1 
Visión de liderazgo institucional 
























13 El director promueve la participación de su personal en cursos de 
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17 La gestión directiva busca cumplir con las metas trazadas. 5 4 3 2 1 












19 El directivo fomenta el trabajo en equipo. 5 4 3 2 1 
20 La toma de decisiones se realiza con la participación de todos los 
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21 La gestión promueve el desarrollo de una comunicación asertiva 











22 El director busca el desarrollo de una comunicación asertiva entre 











23 La comunicación entre los directivos es asertiva. 5 4 3 2 1 




































27 La comunicación entre los directivos y trabajadores se da a través 











28 Las decisiones directivas se dan a conocer de manera formal. 5 4 3 2 1 












30 Se  informa  oportunamente  a  los  padres  sobre  los  acuerdos 
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CUESTIONARIO SOBRE COMPROMISO LABORAL 
Estimado docente a continuación se presenta a usted dos cuestionarios que buscan medir la 




Como opciones de respuesta se presenta cinco alternativas, marca con un aspa “X” la opción de la 






























1 Compromiso afectivo 
1 Siente usted que no puede dejar de laborar en esta institución. 5 4 3 2 1 
2 Se resiste a ser reasignado a otra institución educativa. 5 4 3 2 1 
3 Siente cariño por su institución. 5 4 3 2 1 
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6 Se siente identificado con las autoridades de su colegio. 5 4 3 2 
7 Se siente identificado con esta institución. 5 4 3 2 1 
8 No cambiaria de centro laboral por ningún motivo. 5 4 3 2 1 
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   1   
 
1 10 Es leal a las autoridades de su centro educativo. 5 4 3 2 
Compromiso de continuación 
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   1   
12 Tiene otras oportunidades laborales, sin embargo, no las acepta 



















14 Siente que el tiempo que dedica a su labor es una buena inversión. 5 4 3 2 
15 Considera que está perdiendo el tiempo en esta institución. 5 4 3 2 1 
16 Reconoce  que  labora  en  la  institución  educativa  solo  para 
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18 El  tiempo  de  servicio  que  tiene  en  esta  institución  no  ha 









19 Reconoce que trabaja solo por cumplir su tiempo de servicio. 5 4 3 2 






21 Cumplir con su horario de trabajo no altera las oportunidades de 











22 Si  es  necesario  deja  las  oportunidades  laborales  que  se  le 















































26 Siente   que   basta   un   agradecimiento  para   que   se   sienta 











27 Cumple sus labores para evitar sanciones laborales. 5 4 3 2 1 
28 Usted es de los docentes que cumple su horario laboral y se retira. 5 4 3 2 1 
29 Siente que sus derechos son respetados por los directivos de su 
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Estadísticas de total de 
elemento 
 
Los planes se elaboran 
con 




105,850                   138,871                         ,645                         ,887 
 
 
105,700                   140,326                         ,396                         ,892 
anticipación.                                                  
105,700                   136,221                         ,494                         ,890 
Los directivos promueven el 
desarrollo de los 
programas educativos. 
Los programas 
educativos son acordes a 
las políticas educativas. 





El proceso de 
diversificación 
curricular garantiza a 
atención 
de todas las necesidades 
educativas de los 
estudiantes. Existe un 
plan de evaluación 
acorde a las 
características de 
nuestros estudiantes. 
106,100                   142,621                         ,352                         ,892 
 
 
106,000                   136,421                         ,643                         ,887 
 
 
107,100                   143,463                         ,174                         ,898 
 
 































































Direccionamiento  estratégico 
 
Visión de liderazgo institucional 
 
Comunicación organizacional 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 
1 5 3 5 1 3 3 1 5 5 2 4 3 4 3 1 3 3 1 5 5 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
2 4 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 
3 5 4 4 2 2 1 1 4 5 3 4 4 4 3 2 2 1 1 4 5 3 4 3 4 4 4 3 2 3 2 
4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
5 5 4 2 3 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 5 
6 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
7 4 4 4 5 4 4 1 5 5 3 4 4 3 4 5 4 4 1 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
8 5 3 5 3 2 3 1 5 3 3 4 5 5 5 3 2 3 1 5 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 4 
9 3 3 3 4 4 4 1 5 5 2 5 5 4 4 4 4 4 1 5 5 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
11 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 2 4 3 4 
12 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
13 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 3 4 
14 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
15 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 
16 4 4 4 5 3 3 1 4 5 3 5 3 2 2 5 3 3 1 4 5 3 4 5 5 3 2 2 4 4 4 
17 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
18 5 4 5 5 3 3 2 5 5 4 4 4 4 4 5 3 3 2 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 
19 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 


















Compromiso de continuación 
 
Compromiso normativo 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 
1 5 3 2 1 3 3 1 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 4 3 4 2 1 3 3 2 3 2 2 3 2 
2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
3 4 1 4 1 2 1 2 1 4 3 4 2 3 4 4 4 2 2 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 
4 1 5 3 4 3 4 3 4 3 4 1 4 1 1 1 4 1 5 4 4 2 4 3 4 2 4 2 4 4 4 
5 4 5 4 3 4 4 4 4 2 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 5 2 3 4 4 2 4 2 3 4 2 
6 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 
7 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 
8 4 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 5 3 4 5 3 5 5 4 4 5 3 2 3 5 3 5 3 3 5 
9 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 5 5 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 
10 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
12 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
13 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 5 5 3 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 4 4 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 5 4 5 5 
15 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 
16 4 4 2 5 3 4 2 4 4 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 
17 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 
18 5 4 3 5 3 4 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 5 
19 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 






Anexo 7. Base de datos general. 
 
 




Direccionamiento es tratégico 
 
Vis ión de liderazgo ins titucional 
 








p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30  
1 1 5 3 3 4 1 5 5 4 5 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 2 5 4 3 1 4 3 5 3 5  36 40 35 111 
2 1 5 2 4 5 2 2 5 1 2 4 3 4 3 5 3 5 4 5 4 4 5 4 3 2 3 3 5 3 5  29 40 37 106 
3 2 5 2 4 5 2 1 5 2 1 4 3 3 3 4 3 5 3 5 4 4 3 4 3 2 5 3 5 3 5  29 37 37 103 
4 3 4 3 4 4 3 1 4 3 1 3 4 3 3 1 4 5 3 5 4 3 4 4 2 3 5 3 5 3 5  30 35 37 102 
5 3 4 1 5 4 1 1 4  1 2 4 3 3 1 4 4 3 4 4 3 4 3 2 1 4 5 4 5 4  24 32 35 91 
6 3 4 3 5 4 3 5 5 3 5 3 4 2 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3  40 30 34 104 
7 4 2 4 5 2 4 3 2 4 3 2 5 3 2 3 5 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2  33 30 32 95 
8 5 1 5 3 1 5 4 1 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 5 3 1 5 3 4 3 4 3  33 25 33 91 
9 3 1 4 3 1 4 4 1 5 4 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 2 1 4 2 2 2 2 1  30 21 23 74 
10 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  16 17 10 43 
11 4 2 4 5 2 4 3 2 4 3 2 5 3 2 3 5 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2  33 30 32 95 
12 5 1 5 3 1 5 4 1 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 5 3 1 5 3 4 3 4 3  33 25 33 91 
13 3 1 4 3 1 4 4 1 5 4 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 2 1 4 2 2 2 2 1  30 21 23 74 
14 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  16 17 10 43 
15 4 2 4 5 2 4 3 2 4 3 2 5 3 2 3 5 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2  33 30 32 95 
16 5 1 5 3 1 5 4 1 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 5 3 1 5 3 4 3 4 3  33 25 33 91 
17 3 1 4 3 1 4 4 1 5 4 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 2 1 4 2 2 2 2 1  30 21 23 74 
18 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  16 17 10 43 
19 3 1 4 3 1 4 4 1 5 4 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 2 1 4 2 2 2 2 1  30 21 23 74 
20 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  16 17 10 43 
21 1 5 3 3 5 3 5 5 5 5 4 3 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 3 3 5 3 5 3 5  40 42 41 123 
22 1 5 2 4 5 2 2 5 1 2 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 3 2 5 3 5 3 5  29 40 39 108 
23 2 5 2 4 5 2 1 5 2 1 4 3 3 3 4 3 5 3 5 4 4 3 4 3 2 5 3 5 3 5  29 37 37 103 
24 3 4 3 4 4 3 1 4 3 1 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 3 4 4 2 3 5 3 5 3 5  30 38 37 105 
25 3 4 1 5 4 1 1 4 4 1 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 1 4 5 4 5 4  28 35 35 98 
26 3 4 3 5 4 3 5 5 3 5 3 4 2 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3  40 30 34 104 
27 4 2 4 5 2 4 3 2 4 3 2 5 3 2 3 5 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2  33 30 32 95 
28 5 1 5 3 1 5 4 1 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 5 3 1 5 3 4 3 4 3  33 25 33 91 
29 3 1 4 3 1 4 4 1 5 4 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 2 1 4 2 2 2 2 1  30 21 23 74 
30 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  16 17 10 43 
31 1 5 3 3 5 3 5 5 5 5 4 3 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 3 3 5 3 5 3 5  40 42 41 123 
32 1 5 2 4 5 2 2 5 1 2 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 3 2 5 3 5 3 5  29 40 39 108 
33 2 5 2 4 5 2 1 5 2 1 4 3 3 3 4 3 5 3 5 4 4 3 4 3 2 5 3 5 3 5  29 37 37 103 
34 3 4 3 4 4 3 1 4 3 1 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 3 4 4 2 3 5 3 5 3 5  30 38 37 105 
35 3 4 1 5 4 1 1 4 4 1 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 1 4 5 4 5 4  28 35 35 98 
36 3 4 3 5 4 3 5 5 3 5 3 4 2 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3  40 30 34 104 
37 4 2 4 5 2 4 3 2 4 3 2 5 3 2 3 5 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2  33 30 32 95 
38 5 1 5 3 1 5 4 1 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 5 3 1 5 3 4 3 4 3  33 25 33 91 
39 3 1 4 3 1 4 4 1 5 4 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 2 1 4 2 2 2 2 1  30 21 23 74 
40 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  16 17 10 43 
41 4 2 4 5 2 4 3 2 4 3 2 5 3 2 3 5 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2  33 30 32 95 
42 5 1 5 3 1 5 4 1 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 5 3 1 5 3 4 3 4 3  33 25 33 91 
43 3 1 4 3 1 4 4 1 5 4 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 2 1 4 2 2 2 2 1  30 21 23 74 
44 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  16 17 10 43 
45 4 2 4 5 2 4 3 2 4 3 2 5 3 2 3 5 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2  33 30 32 95 
46 5 1 5 3 1 5 4 1 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 5 3 1 5 3 4 3 4 3  33 25 33 91 
47 3 1 4 3 1 4 4 1 5 4 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 2 1 4 2 2 2 2 1  30 21 23 74 
48 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  16 17 10 43 
49 3 1 4 3 1 4 4 1 5 4 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 2 1 4 2 2 2 2 1  30 21 23 74 
50 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  16 17 10 43 
51 4 2 4 5 2 4 3 2 4 3 2 5 3 2 3 5 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2  33 30 32 95 
52 5 1 5 3 1 5 4 1 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 5 3 1 5 3 4 3 4 3  33 25 33 91 
53 3 1 4 3 1 4 4 1 5 4 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 2 1 4 2 2 2 2 1  30 21 23 74 
54 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  16 17 10 43 
55 4 2 4 5 2 4 3 2 4 3 2 5 3 2 3 5 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2  33 30 32 95 
56 5 1 5 3 1 5 4 1 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 5 3 1 5 3 4 3 4 3  33 25 33 91 
57 3 1 4 3 1 4 4 1 5 4 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 2 1 4 2 2 2 2 1  30 21 23 74 
58 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  16 17 10 43 
59 3 1 4 3 1 4 4 1 5 4 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 2 1 4 2 2 2 2 1  30 21 23 74 













Compromis o afe ctivo 
 
Compromis o de continuación 
 








p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30  
1 4 5 3 3 1 5 2 5 5 3 4 3 4 3 4 5 1 5 5 5 4 5 1 3 4 3 4 5 2 5  36 39 36 111 
2 1 5 3 4 1 4 3 5 1 3 4 3 4 3 4 5 2 5 1 4 4 5 1 3 3 4 4 5 1 5  30 35 35 100 
3 2 5 3 4 1 4 4 5 2 1 4 3 3 3 4 4 2 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 1 5  31 35 34 100 
4 3 4 1 4 5 5 3 4 3 1 3 4 3 2 3 4 1 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 5  33 32 35 100 
5 3 4 5 5 3 2 4 4 4 1 2 4 3 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 4 2 3 2 4  35 30 29 94 
6 3 4 5 5 4 1 4 5 3 5 3 4 2 2 2 3 3 4 2 3 3 4 3 2 2 5 3 2 1 3  39 28 28 95 
7 4 2 4 5 4 1 5 2 4 3 2 5 3 1 2 2 1 3 2 3 2 4 2 2 2 5 2 2 2 2  34 24 25 83 
8 5 1 5 3 1 1 4 1 4 4 3 3 2 1 2 1 5 3 2 2 2 5 3 1 1 1 1 2 3 3  29 24 22 75 
9 3 1 1 3 3 2 4 1 5 4 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 5 2 1 2 4 2 3 1 1  27 24 23 74 
10 3 1 5 2 4 1 4 1 4 1 2 2 3 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 5 3 2 5 1  26 21 22 69 
11 4 2 4 5 4 1 5 2 4 3 2 5 3 1 2 2 1 3 2 3 2 4 2 2 2 5 2 2 2 2  34 24 25 83 
12 5 1 5 3 1 1 4 1 4 4 3 3 2 1 2 1 5 3 2 2 2 5 3 1 1 1 1 2 3 3  29 24 22 75 
13 3 1 1 3 3 2 4 1 5 4 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 5 2 1 2 4 2 3 1 1  27 24 23 74 
14 3 1 5 2 4 1 4 1 4 1 2 2 3 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 5 3 2 5 1  26 21 22 69 
15 4 2 4 5 4 1 5 2 4 3 2 5 3 1 2 2 1 3 2 3 2 4 2 2 2 5 2 2 2 2  34 24 25 83 
16 5 1 5 3 1 1 4 1 4 4 3 3 2 1 2 1 5 3 2 2 2 5 3 1 1 1 1 2 3 3  29 24 22 75 
17 3 1 1 3 4 1 5 1 5 4 3 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 5 2 1 2 5 2 2 1 1  28 20 23 71 
18 3 1 1 2 1 1 4 1 4 1 2 2 3 1 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1  19 20 15 54 
19 3 1 1 3 5 5 5 1 5 4 3 3 3 4 5 5 2 2 1 2 2 5 2 1 4 5 5 5 1 1  33 30 31 94 
20 3 1 5 2 2 5 1 1 4 1 2 2 3 4 4 5 1 1 1 2 1 1 1 1 4 5 4 4 5 1  25 25 27 77 
21 4 5 3 3 1 5 2 5 5 5 4 3 4 3 4 5 1 5 4 5 4 5 5 3 4 3 4 4 2 5  38 38 39 115 
22 1 5 3 4 1 4 3 5 1 2 4 3 4 3 4 5 2 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 1 5  29 38 37 104 
23 2 5 3 4 1 4 4 5 2 1 4 3 3 3 4 4 1 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 1 5  31 34 34 99 
24 4 5 3 3 5 5 3 4 3 1 3 4 3 2 3 4 2 5 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 5  36 33 34 103 
25 1 5 3 4 3 2 4 4 4 1 2 4 3 2 3 3 1 4 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 1 5  31 29 30 90 
26 4 5 3 3 4 1 4 5 3 5 3 4 2 2 2 3 1 4 2 3 3 4 3 3 2 5 3 2 2 5  37 26 32 95 
27 1 5 3 4 4 1 5 2 4 3 2 5 3 1 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 5 2 2 1 5  32 25 28 85 
28 2 5 3 4 1 1 4 1 4 4 3 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 5 3 3 1 1 1 2 1 5  29 21 24 74 
29 3 4 1 4 5 5 5 1 5 4 3 3 3 4 5 5 1 2 1 2 2 5 2 4 4 5 5 5 2 5  37 29 39 105 
30 3 4 5 5 2 5 1 1 4 1 2 2 3 4 4 5 2 1 1 2 1 1 1 2 4 5 4 4 2 4  31 26 28 85 
31 3 4 5 5 1 5 2 5 5 5 4 3 4 3 4 5 3 5 4 5 4 5 5 2 4 3 4 4 1 3  40 40 35 115 
32 4 2 4 5 1 4 3 5 1 2 4 3 4 3 4 5 1 5 4 4 4 5 4 2 3 4 4 4 2 2  31 37 34 102 
33 5 1 5 3 1 4 4 5 2 1 4 3 3 3 4 4 5 5 3 4 4 3 4 1 3 4 3 4 3 3  31 38 32 101 
34 3 1 1 3 5 5 3 4 3 1 3 4 3 2 3 4 2 5 3 4 3 4 4 1 3 4 3 3 1 1  29 33 27 89 
35 3 1 5 2 3 2 4 4 4 1 2 4 3 2 3 3 1 4 3 4 3 4 3 1 2 4 2 3 5 1  29 29 28 86 
36 4 5 3 3 4 1 4 5 3 5 3 4 2 2 2 3 1 4 2 3 3 4 3 3 2 5 3 2 2 5  37 26 32 95 
37 1 5 3 4 4 1 5 2 4 3 2 5 3 1 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 5 2 2 1 5  32 25 28 85 
38 2 5 3 4 1 1 4 1 4 4 3 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 5 3 3 1 1 1 2 1 5  29 21 24 74 
39 3 4 1 4 3 2 4 1 5 4 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 2 5 2 4 2 4 2 3 2 5  31 23 31 85 
40 3 4 5 5 4 1 4 1 4 1 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 5 3 2 2 4  32 20 23 75 
41 3 4 5 5 4 1 5 2 4 3 2 5 3 1 2 2 3 3 2 3 2 4 2 2 2 5 2 2 1 3  36 26 25 87 
42 4 2 4 5 1 1 4 1 4 4 3 3 2 1 2 1 1 3 2 2 2 5 3 2 1 1 1 2 2 2  30 20 21 71 
43 5 1 5 3 3 2 4 1 5 4 3 3 3 2 3 3 5 2 1 2 2 5 2 1 2 4 2 3 3 3  33 27 27 87 
44 3 1 1 3 4 1 4 1 4 1 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 5 3 2 1 1  23 20 18 61 
45 3 1 5 2 4 1 5 2 4 3 2 5 3 1 2 2 1 3 2 3 2 4 2 1 2 5 2 2 5 1  30 24 26 80 
46 4 5 3 3 1 1 4 1 4 4 3 3 2 1 2 1 1 3 2 2 2 5 3 3 1 1 1 2 2 5  30 20 25 75 
47 1 5 3 4 4 1 5 1 5 4 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 5 2 3 2 5 2 2 1 5  33 21 29 83 
48 2 5 3 4 1 1 4 1 4 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 5  26 17 17 60 
49 3 4 1 4 3 2 4 1 5 4 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 2 5 2 4 2 4 2 3 2 5  31 23 31 85 
50 3 4 5 5 4 1 4 1 4 1 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 5 3 2 2 4  32 20 23 75 
51 3 4 5 5 4 1 5 2 4 3 2 5 3 1 2 2 3 3 2 3 2 4 2 2 2 5 2 2 1 3  36 26 25 87 
52 4 2 4 5 1 1 4 1 4 4 3 3 2 1 2 1 1 3 2 2 2 5 3 2 1 1 1 2 2 2  30 20 21 71 
53 5 1 5 3 3 2 4 1 5 4 3 3 3 2 3 3 5 2 1 2 2 5 2 1 2 4 2 3 3 3  33 27 27 87 
54 3 1 1 3 4 1 4 1 4 1 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 5 3 2 1 1  23 20 18 61 
55 3 1 5 2 4 1 5 2 4 3 2 5 3 1 2 2 1 3 2 3 2 4 2 1 2 5 2 2 5 1  30 24 26 80 
56 4 5 3 3 3 1 4 1 4 4 3 3 2 1 2 1 1 3 2 2 2 5 3 3 1 1 1 2 2 5  32 20 25 77 
57 1 5 3 4 3 1 5 1 5 4 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 5 2 3 2 5 2 2 1 5  32 21 29 82 
58 2 5 3 4 2 1 4 1 4 1 2 2 3 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 5  27 18 17 62 
59 3 4 1 4 2 2 3 1 5 4 3 3 3 2 1 1 3 2 1 2 2 5 2 4 2 4 3 5 2 5  29 21 34 84 





































































a. La distribución de prueba es normal. b. Se 
calcula a partir de datos. 












Anexo 9. Evidencias 
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